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Lo® conflicto» ol>rei*o». 
EN SANTANDER 
Dice el gobernador militar. 
Siguiéndo nuestra costumbre, visita-
mos ayer tarde al señor vizconde de Uz-
queta, para infoi-marnús de las noticias 
ntii'iales de la huelga ferroviaria. 
—'Puede usted decir—nos manifestó— 
que lian vuelto a l trabajo^, hasta el día 
15 del actual, 31 obreros de la sección de 
Vías y Obras. 
—Y de la línea, ¿qué noticias tdene 
usted? I . 
—Todas son satisfactorias; no han ocu-
rrido incidentes de ninguna cla«e. En Ja 
estación de Torrelavega han vuelto to-
dós los ubieros .al trabajo, excepti» un 
mozo, que esta detenido a mi disposición. 
—Luego, ¿la tranquilidad es absoluta? 
—Sí, sefior. Todas las impresiones que 
recibo son de que la normalidad vuelve 
a reinar. 
—¿Y del llamamiento de los ferrovia-
rios de la segunda reserva? 
—Hoy ha empezado la colocación de 
hi chapa a los reservistas, y seguirá en 
días sucesiivos. Eso es todo cuanto pue-
do decirle. 
Los ferroviarios de la se-
gunda reserva. 
Ayer tarde comenzó la incorporación 
de los ferroviarios.pertenecientes a la se-
gunda reserva. 
I Un oficial del regimiento de Valencia 
;se presentó en la estación del Norte,' a las 
cinco de la tarde, a cuya hora estaban 
citados los. reservistas, con objeto de evi-
tar aglomeraciones del público. 
El número de obreros a quienes afecta 
el llamamiento es de 42. 
Ayer se presentaron 32 reservistas, a 
quienes se les colocó la chapa. 
(lomo era de esperar, no ocurrió nin-
gún incidente. 
Los maquinistas y fogoneros. 
B lyos maquinistas y fogoneros de la 
Compañía, del Norte, residentes en San-
tander, han v-^olicitado del gobernador mi-
litar autorización paria celebrar una re-
unión, con el objeto de tratar entre ellos 
sobre la vuelta al servicio. 
El vizconde de Uzqueta, según nues-
tros ¡nlormcs. tee ha respondido, que si 
quieren reunirse, siempre (pie sea para 
tratar de La vuelta al servicio, les ponía 
a su disposición un local del Gobierno 
militar, único sitio en donde podrán re-
unirse. 
Tranquilidad. 
Las impresiones que el Sefior vizconde 
de Uzqueta nos dió, de reinar tranquili-
dgd completa, pudimos comprobarkis en 
todas partes. 
Realmente, en Santander y su provin-
cia, puede afirmai'se que, por fortuna, 
en casi nada se ha notado el estado de 
cusas tan anormal que exliste, de Lo que 
no podemos por menos de congratular-
nos y. deseamos que el buen juicio siga im-
perando en nuestra vida social, para no 
tener que sentir luego las tristísimas con-
secuencias que siempre resultan cuando 




Romanones espera una contestación de 
la Compañía. 
MADRID, 17.—Hablando.el oonde de Ro-
manones don los periodistas, lia dicho que 
fja reciiMdo a una Córmisión de ferrovia-
rios. Dijo también que ayer el Gobi -rno 
se (puso en •comunicación con la Compa-
ñía, teniendo una larguísima enmersa-
oión. 
La Coimpañía expuso una serie de con-
gideraciones que le sugerían las indica-
'ciones del Gobierno. Este no iba reaibido 
todavía cuntesuición definitiva, pues los 
delegados del Norte deseaban consultar al 
Qonsejo de A(hn.iniistración, ya que a la 
reuinión sólo acudieiuii tres representan-
tes. 
El presidente espera que la Compañía 
conteste (hoy, pues para ello le ha apre-
miado. Entiende que es urgente la con-
testación, y confía en que no pasará el 
día de lioy sin que el Gobiierno adopte una 
resolución sobre el conflicto. 
Las nioticias de toda España—dijo Ro-
manones—acusan mejor aspecto. A la en-
trevista que esta mañana he celebrado pa-
ra buiscar una solución sólo -han concurri-
do elementos ferroviarios, pues la Unión 
General de Trabajadores (ha dado por ter-
minada su mlisdón una vez que están en-
cauzados ios trabajos de intieligenicia. 
El conde de Romanones tiene muchas 
ganas de descansar, porque no puede re-
sistir el trabajo que sobre él pesa. Desea 
ir a pasar unos días a San Sebastián. 
Un pemqdisita le ha ipreguntado si la 
Compañía contestaría boy, por muiy pe-
simista que sea el acuerdo, y Romanones 
ha diciho que lo espera. 
Desfpuíés de la temjpestad—añadió—vie-
ne la calma. Las cosas malas pasan tam-
bién, como todas las demás. 
Anunqió qne ed señor iGasset recibirá 
más tarde a los periodistas, por si les pue-
de adelantar algo de la resolución que se 
haya de tomar. 
Éi conde-de Romanones volverá a cele-
brar esta tarde una reunüon pon ios re-
presentantes de los obreros. 
Camino de la solución. 
Impresiones de primera hora de la ma 
ñaña ooinciden en apreciar que, aunque 
el conflicto no se resuelva hay, la circula-
ción de tienes será normal, disminuyén-
dose las precaiuciones. 
Es probable que Ihoy se restablezcan las 
(loniferencias. 
Un tren r̂ue descarrila. 
En la Compañía del Norte se luí recibi-
do la notiaia de que el mixto descendente 
de iGalicia iha descarrilado en el kilómetro 
147, entre VólIIadango y Veguellina. 
No ocurrieron desgracias. . 
Se produiju la rotura del eje de un va-
gón de mercancías. Trece vagones resul-
taron averiados, quedando íinterceptada 
l a "VíaV 
De León salió un tren con material de 
auxtiliio. 
Los viajeros transbordarán, creyéndose 
que ihoy quedará la vía expedita. 
Tranquilidad. 
MADRID, 17.—Durainte todo el día ha 
reinado tiranquilidad en la estación del 
Norte y sus alrededores. 
Un coronel y varios oficiales dé inge-
nieros han recorrido la línea hasta Mi-
randa. 
Los huelguistas de Valladolid. 
Una Comisión de huelguistas de Va-
lladolid ha llegado hoy a la, corte, con ob-
jeto de conferenciar cap el inspector de 
Seguridad de la estación, para normali-
zar el servicio. 
La circulación de trenes. 
La llegada de trenes es normal. 
El único tren que no ha llegado es el 
correo de Galicia, a consecuencia del des-
carrilamiento ocurrido en la línea. 
iSólo falta salir el rápido número 9 y 
otro tren. 
Los demás salen con regularidad, lle-
vaiulo muchos viajeros. 
Plazo para volver al trabajo. 
La Compañía del Norte, ha dado un 
plazo a 106 huelguistas para volver al 
servicio, anunciándoles, que pasado éste, 
prescindirá ile los servicios de aquéllos 
que no se hubiesen presentado. 
La Compañía no acepta. 
La Compañía de los ferrocarriles del 
Norte ha acordádio no aceptar el arbatráje 
del ^Gobierno. 
Enivüsta ile ello, el conde de R'omanones 
ha decidido dejar la solució'n del confldeto 
en m;UTOS del 1 nst.ituh> fie*Reformas So-
oiales. 
El conde veraneará en San Sebastián. 
El Instituto de Reformas Sociales ha 
convoca-do al pleno para mañana, con el 
lin de resolver con toda iirgencia el con-
Hictn ferroreiaiiiio. 
onde de Roana non es ha confirmado 
el asunto en manos del 
E 
que iba dejad 
[nstátuto. 
El Instituto se reunirá mañana. 
• .Apenas se resuelva la ihuelga ferrovia-
ria, marchará el jefe del -Gobiornn a San 
Sebastián, donde pasará el vniann. 





Los huelguistas pascan pacííicaanen-t 
por las calles. 
Han manifestado que les satisface el 
arbitraje. 
Siguen sin publicarse los diarios. E 




MIRANDA, 17.—•Reilna completa tran 
quilidad, habiendo entrado pocos traba 
jadores al trabajo. 
vvvwvvvvvv\\vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\wia-
; -abruptos, donde todo es unv i 
seriuca.., interrogan lK'cQl2*7f\Y m 
bles los ojos de su madre , ""ttS 




El magnífico buque qué ha 
cirnos a todos a través del \ u ' ^ 
mino de España, si es qn-e .í^i 
|quiere, ha levada sus áncora ^ ^ 
to proa al mar con un silbtrií ̂ P í i 
y fuerte, que ha puesto r',, 0 ' ' ¡ C 
de millares de nuestros c{n^ ]'% 
que desde el muelle ansí,;,,, ' : 1 
i lagrimón de rabia o ' ,jf, e'.ivillii'?< 
porque ellos, pobres, siempre mfn$« 
carecen del importe de nn 




ios ha re 
• par 
al 
las .hélices, va desfiland.^a'¡¡í iüll«M 
q u i e t a r K í l 
'umedas piip¡|a¿VfN 
.|y laborioso A* I • ^\ 
DEL CONFLICTO FERROVIARIO.—interior de la máquina del tren correo que 
ha llegado a Santander conducida por un soldado de ingenieros. (Fot. Samot.) 
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LA SEÑORA 
falleció en Santander el día Í7 de fulío de 1 9 1 6 
A LOS 59 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
J R . I . T* . 
Su desconsolado esposo don Juan Crespo (del comercio que fué de esta pía 
za); su hermano Lucas (ausente); hermanos políticos, su sobrino don 
Carlos S. Crespo (del comercio), tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a usted tan sensible pérdida y le 
ruegan asista a los funerales que por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán hoy, en la parroquia 
de Consolación, a las diez y media, y a la conducción 
del cadáver, que se verificará a las doce, desde la 
casa mortuoria Vargas, 19, al sitio de costumbre (el 
duelo se recibe en el 21, 2.°); favor por el cual que-
darán muy agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho en la capilla de los Reve-
rendos Padres Agustinos. 
Santander, 18 de julio de 1916 
El excelentísimo e ilustrísimo sefior obispo de la diócesis se ha dignado 
conceder cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Joaquín Lombera Camino. 




Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto loe días festivos. 
BURCOt. NUMERO I , 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía? 
urinarias. 
AMOS RK ESCALANTE. 1». 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
d« la Facultad dt Medicina ds Madrid. 
ConsTilts. d* dtez a una y de tres a «PIS. 
AIsnMte P r l w a . 1i y 11.—TslifaM 111 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y snfsrmsdadts de la mujer. 
Cojatuilta d« doce a dos.—Teléfono 708. 
f é m m Orilla, aúmtrs », prlntlpai. 
Ha llegado de Segovia ki familia de 
iyaesíiio particular amigo el comandante 
de ingenieros don Jesús RjíMá. 
—Han llegado al Sardinero ios sef 
Mia.jerus siigujenteB: 
De Mmlrid.—Don Gnmer-úndo Suárez 
doña Celesliina Abarca, dun Gumersindo 
Suárez A bu iva. dolía Celedonia Rodrigue 
y ifainilia, ilon Ruífuel Jiménez y señora, 
doña. iPiilar Cundí'; IV-rez y In-rmaiio, doña 
Esperanza Setién, doña ' Miinnela Diego 
don Andrés tfee^o, (Joña m s á Diego y gso 
ña Ra'bina planeo e bija. 
De Bilbao.—Dnn Oorges s. G. Vddaza 
y señora. 
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Alcachofas, espárragos, coliflor, etc., al 
natural. RAFAEL ULEGIA.—LOGROÑO 
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I SCBL GACIONES DEL TESORO 
Exito de un empréstito 
MADRID, 17.—Esta niuñami se .utwie 
rari las venlunilks del Bnncn de España 
para la su.scripción del empréstito de la 
nueva eijiisión de Obligaciones .leí Te 
soro. 
El empréstito se 'ha abierto1 por 117 mMo 
nes de pesetas. 
En el día de hoy se ha cubierto una 
eantidad fabulosa de millones. 
No .se tienen noticas de Jas Sucursales 
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Cooperación desinteresada 
Con motivo de las excepción a lee elr 
cunstanefas porque atravesamos, la ma 
yor paite de los jefes de cada una de las 
minorías que tienen representación en el 
Congreso, le han ofrecido a l cond§ de Ro 
manones su cooperación, miéntras no 
cambien los críticos momentos en que 
vivimos. 
No ca.be dudar, desde el punto de vista 
patriótieo, que esta cooperación, esta 
unión de fuerzas, es una pruebá bien pal-
pable del pulriotismo que arde en el pe-
cho de casi todos los jefes de los partidos 
políticos españoles y de la sed de paz, 
interior y exterior, de que está ansiosa 
España entera. 
¿Quién saldrá beneficiado con este'mo-
do de apnar energías? El pueblo', desde 
luego; sería absurdo decir lo contrario. 
Pero en segundo término, el Gobierno, 
que, puede afirmarse, será quien saque 
mejor tajada. Después que el ardor, de 
que al principio estaban poseídos los 
huelguistas, haya sidó apagado; después 
que ahfibas partes litigantes hayan que-
dado satisfechas, por haber llegado a un 
acuerdo en sus aspiraciones; después, en 
fin, (jue lodo quede en su estado normal, 
el Gabineté RonRinunes/con su jefe a la 
cabeza, se asomará nuevamente (si llega 
a asomanse) a l Farlamento español, y 
después de buscar una postura adecua-
da a la solemnidad del caso, con voz gra 
ye y sonora, para que sus frases sean 
mejor tomadas por los tuquígrafon, ex-
clamará; 
«¿Habéis visto bus grandes proporcio-
nes que adquirió la huelga?..., ¿no"os ha 
béis fijiado que, a pesajr de 'lo probJe-
mática que era su resolución, desde que 
me presté a ser su arbitro, se han ¡do 
allanando a mi paso, torbus las dificul-
feadés?... ¿no habéis notado', que a pesar 
de los obstáculos tan grandes (y los des 
cribirá con cristal die aumento) con que 
he tropezado, y que parecían imposibles 
de vencer, he conseguido ver íüié traba-
jos y desvelos coronados por el éxito?... 
¿No os habéis dado cuenta?..., ¿no?... 
Pues sabed (y aquí alzará la voz) que soy 
yo el único que merece plácemes y feli-
citaciones; porque soy el que lo ha urre-
tfUnio tod", el que lo bu hecho lodo; el 
único a quien todo se ie debe...» ¡Y a los 
demás, que les parta un rayo!, dirán a 
muí los jefes de las minorías que le pres-
taron su concurso. 
Una cosa así," rj parecida, es lo que ha 
de suceder. Eso ue bacer propios los éxi-
tos ajenos, resulta muy cómodo y edifi-
cante... 
No cabe neg;ar que el Gabinete Roma-
nones, poco antes de cerrarse las Curtes, 
empe/ó a hacer equilibrios que amena-
zaban con la caída de uno o varios de 
sus ministros; pero en cuanto la huelga 
báqué a su_fin, ha de encontrarse, nueva-
menie en una situación falsa, porque se 
verá acosado por la nación, que ie ha 
de exigir cuentas concisas y terminantes, 
para que diga claramente las causas de 
esta huelga y lo que se oculta detrás de 
este movimiénto, porque la prensa ma-
drileña ha recogido rumores que, de con-
firmarse, la vergüenza debiera salir a l 
i nst in de los gobernantes... 
Y todos aquellos que esperen agradeci-
miento por su cooperación, a nuestro 
juicio, se equivocan. Sólo los amigos del 
conde, sólo Sus correligionarios, sólo sus 
adeptos serán los CfUe como premio a sus 
((tiabajos» saquen del puché ro» Sin Ion-
do presidencial, una credencial o un des-
tinito bien remunerado, que en adelan-
te les permita darse una vida regalona, 
que compense los «sobresaltos» sufridos... 
A. G. C. 
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La sát.uaciión verdaderamente orítlioa que 
atraviesan las Empresas periodísticas, a 
consecuencia de los precios fubullosos que 
ha alcanzado el papel, cristalizará en la 
Asunibiea que tendrá efecto en Madrid el 
día 24 del corriente en el loca i so nial de la 
Asociación de la Prensa. 
La escasez de materia, por un lado, y de 
o-tro los precios enormes que han alcanza-
do los Betés, son causa de que el alza de! 
pape;] baya llegado a cifras fabulosas, que 
nüás parecen íantásticas que reales; pre-
cios que de modo alguno pueden soportar 
las Empresas periodistiicas, y que, según 
todas las probabiilidades, irán auinientan-
do, slin visiumbiarse un límáte, y, por oon-
siiguiiente, los peniódicos se verán obliga-
dos i suspender su publácación, bien por 
carencia del papel, bien ipor no ser éste 
aocesible a las Empresas. 
El mal data de algunos meses, desde que 
la guerra alteró el intercambio de pro-
ductos. 
En noviembre del año anterior se celebró 
en Madrid otra Asamblea de la niiisma 
índole. 
Desde entonces el problema se ha venido 
agrarvando nonltinuameiiLe; 'ios fabrican-
tes se iban 'visto 'obligados a aumentar los 
¡ recios en imás de un 100 por KM) de los 
que ragían antes de la guerra: las prime-
ra^ malerias se importan non dftíicultad, y 
es lo cierto que, a pesar de las promesas 
y lie los buenos piropósiitos de todos, el oon-
tlicto continúa en ipie, cada vez más pa-
voroso. 
Y de aibí la celebración de esta Asam-
)!ea, en la (|ue ¡habrán de adoptarse me-
didas que se .hallen en armonía con las dir-
cunistaniedas. 
Con lo dioho basta para patentizar la 
importan.',;ia de esta Asamblea, para que 
Jos elementos gobernantes sé preocupen de 
las deriivacioiies que pudiiera tener la mtis-
{na y para que le presten su cooperación 
lodos los diarios de España, sin excepción 
de niimgún género, dándose por invitados 
desde Juago los" que, por extravío o por 
'iia'quier concepto, no lliubiesen recibidlo la 
inivitación que particulanmente les ha siido 
nlviada, y Góneurran todos a la Asamblea 
[ue, boniforme iiemos dicho antes, tendrá 
iig;ir en Madrid el día 2-4 del ciorriente, a 
las cuatro de la tarde, en el domicilio de 
a Asociación de la Prensa. 
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Una fvii a beoeicio 
de entretuvo agradablemente su espera, 
e0¡ cuarteto diirigido por el maestro La-
plieita. 
Esta novedad fué muy del agrado de I 
líenla ante el 
do de nuestros 
to ántermiinable 
metrópoli del Plata, donde 
un siglo, embarcaron alegrea „ fll] 
zos la flor de los «indianos», ^̂ ^1 
para ser en las típicas aldeas nüi 
Montuña, los amantes del ((bla,. 
«sangría»; los reyes de <(|a s ¿ f J 
«emboque». y 
•Serena, plácidamenle, \Q • 
va cruzando las aguas maneurm* ' 
río Plata, rumbo a Urugaay 3 
ya más castiza, más espafio 
deeirlo, la raza, de la nuestra 
Pocas horas después de la 
por 
todos, pues acaba con la monotonía de es-1grandes faros de Montevideo a l 
tar recluido el/público—sobre todo las se-1 claramente la proximidad de H"1!"? 
ñoras—en sus localidades, sin poder dis-1 uruguaya. Bien cerrada la nootiT" 
frutar de las delicias de la conversaciónI vesamos el muelle y bajamos 
en sociedad, mi de una mejor temperatura I durante un corto tiempo. Bajo 
que la del teatro. Igra cerrazón de junio, la ciudad 
* * * lu't? su letargo corto. Por sus <¡S»-'2 
Esta noche ba de verse el teatro del Ca-lfectas, limpísimas, alineadas «i 
sino concuiiridísimo, como en los días del mente, no circula un aima I 
grari soleranidad. l íos «polis» graves, estatuarios 
La cosa, en afecto, no es para menos, jmos, reverencian pacientes eV finar 
Figúrense ustedes que el gractiosísimo Si-1nuestros cortos interrogatorios P H 
mó Raso va a interpretar el papel de «La-1 uruguaya una edificación eleffantp l 
fuente», de ese Lafuente que conocimos a i r a y elevada, que espejea olas déte 
imediasei imvierno pasado, por culpa de un I las nocturnas horas, brindadas 
reparto fiecKp a gusto de un primer ac-1jijimero infinito de 
tor. 
I 
PO] ii I 
aicos eléctricos ; j 
. . . i ; , capital plaztas suntuosas, Í 
La/fueílte, el estupendo Lafuente, el La-Idas, llenas de fuentes elevadoras 
fuente ruinboso y «glacial», que un día Itidores mágicos. 
es pobre y otro millonario; que en una I El puerto y la ensenada, soberbirs ,¡.1 
ocasión declama cosas oiugmalísumas an.-1ni¡rabies, presentían siempre „., 
te «id ipantieón del oMdo inivoluntarjo» y I imponente. Es a la fecha la ciudad 
otm sale .le un bar en Ihombros de varios I Uruguay una ciudad tan bella y 
admiradores, oomio un torero en una tarde 1 ^ que con razón sobrada puede 
triunfo, va a personificarse esta nioohe|en ]a primera fila de las erandeslai 
en el cuerpo de un actor que cqnoce ]os|blicas americanas. 1 
secretos de la nisa comió niiuguno. Imaigi-
nense ustedes que ese Lafuente de Ja co-1 En las primeras horas de la raafia: 
media fué creadlo exclusivamente para el,¡del siguiente día, salimos de Montevidea 
a sabiendas que bahía de hacerlo popular, Cün mar tranquilo y sosegado EnelDj' 
gracias al talento de ese hombre diminu-lñ0i (\e proa, acurrucado un ^rupudeli 
to, todo gracia, y ciomprenderán que es|ciiaiUCes desastrados y alegres animas 
cosa de verle «en. su propia salsa», paral nostalgia .con (irreverentes ecos 
disifrutar tres horas de la ventura de reirlA0S. El bordón de un guitarro, ¿icorapa 
sin tregua. I ña en. el rancho de popa el cantar de li 
¡Loor, Lafuente; hombre témpano, hom-|j0ta.de un baturro. Es el mismo míe a li 
bre «icebeng», ihombre siberiano! Vas a I salida, de Buenos Aires pulso con 
tener la 'honra de exhibirte 'esta noohe al I sentimiento esta copla, a los que allí 
natural, en un lindo teatro hecho para I daban: 
Adiós maños y adiós mafiM 
adiós, mis nobles baturros^ 
¡Cuándo -cambiaréis üus pesoé 
por pesetas y por duros! 
Duerme el pasaje en mayoría inmeiíl 
sa, y ten tanto unos igrumeties 
sigilosos una avería grave del 
abocarnos el Golfo de Santa Calaliml 
con mar de fondo y viento fuerte f 
tra, que-nos hace bailar más de.lo jiifj 
público distinguido y culto, que reirá tus 
originalidades y tus frescuras. 
Ya 'veráscómo al concluir ja larsa, des-
pués de (haber visto que esos episodios que 
componen tu Vida de truhán iian dlvertádo 
al selecto auditorio—que n i te aplaude ni 
te admira, porque está por encima tí 
como las estrellas de ruosotros, pero que 
ha de regocijarse con tus cosas—te senti-
rás satisfiCcbo del hombre que, en la esce 
na, es tu propio «tú», tan admirablemente I to. Treinta y seis horas dura, a lo qu¿| 
compenetrado contigo, que tú mismo te Icen, la travesía de este paraje pelijfi 
sorprenderás de verle (pié bien te imita yjsísimo a la navegación. El vapor, Sm 
qué maravillosamente, con qué donosura I venimos cerca de 1.800 pasajeros, daN 
V perfección te engalana para que pasesl rribles tumbos y hunde de vez en m 
wr la escena haciéndote agradable y sira-jdo su parte delantera entre las olas,H1 
pático. Ij?.iéndonos pasar ratos amargos 
C j tes angustiosos. Mas vuelve a erg 
vvvvvvvwvvwvvwwA'Vvvvvvvvvvvvvvvv imponente, esforzado, 
DEL ALBUM DE MI TOA S C ^ r V ^ ' ^ H S 
•Ocho días mas de «mar y cielo», 
, r. ,, .cen a bordo, y estamos ya en la m 
Camino de España. e(,uatorial) en eI ce,ntrü d,e] mundo 
—\a usted lo sabe, amágo— tornó a de-lde los .mágicos v variados crepufíg 
cirme Justo S. López de Cámara, el ex- las magníficas irisaciones y la I f J 
cébente poeta, el escritor genial, el alm!a-lmiá de-las aguas nos hacen ver 
máter de España en las Repúblicas sud |a¡Ca ^portentosa de un paaorianM ll" 
ameiiiicanas, el director infatigable de 
«El Diario Español», órgano oficial de 
nuestra colectividad en Buenos Aires 
Lleva usted' nuestra •representación cor 
mo corresponsal-viajero del periódico. 
Haga usted lo (pie pueda, una vez aten-, 
dida su quebrantada salud. Pero, ante 
todo y sobre todo, no pierda la ocasión 
hasta y fantástico. Después, hay calma chicha, 
cuitas de Tenerife, v entramos en J I 
pital de Las Canarias una "iafiaI1\lM4 
tentpladio, contem.tiHando alguna I 
de nacionalidad alemana, ̂ ' ^ f S 
causa del oonifliicto europeo. Es el H ' ^ , 
vo. La ciudad española presenil i ' , ^ - , r — " r „ " — l vo. ua cjuoiau espanoia - $ 
de hacerles comprender a esos miUares herístiicas de ün pueblo erapreudedoa 
de pobres compatriotas nuestros, los j a , ^ . ;l.PPO su. t,V,fi(.0 marítimo, 
grandes inaleficios que la emigración a r^T.A]^.ñn ñor motivo* extoa*» • 
meatos de mundial 
venga nlnsnino 
Jmer te paralizado por motivo? 
'•'^^posSídiVpor fuerte cojjjl 
las Américas proporciona en estos mo- \ ^ y á ú ¿ Z n ^ r ^ d e p i l a 
fuerte L 
" I sión 'de ajeno origen. S ' oonsirüC 
istia yue no m& uin paraje 
solor, singulaT- 9ifón llt, nj„,Kl ,, 
mente obreros intelectuales, emigrantesI antiquísimas, sus vías de oo 
de frac, como yo dugo, si exponerse no | an ' tas v . ' (lk> 




^ f f ^ ^ V ^ f 6 ^ * ? tragedias ™ 
de .Ha vida.—Y estredhamos las manos, l€narJi0é. hít-cen ai4recera Santa 
acaso para siempre, preñados de m ^ o - V ^ ; ^ J ^ n a ai . 
ción. como dos niños. # Mblb ' f levénd^ 'con sus b o . ^ ^ , 
. Es un alba templada, perfumada, r i j ^ , ^ » 
MADRID. W Z & Z t o T k Eohen, pro- r ^ f ^ T ^ ^ S í i K 
pletaHo del teatro de Mwydh, ha decididlo ;(leipn? c r , . ^ 1 1 6 6 - , hitantes españoles, tardan po^JM* 
|ue la ,>.im..;a. representan sea a j ^ S ^ f f 6 ^ ^ 
fuK TELEGRAFO 
heflaio de los hájos deLánsagne y malogra- í í J ^ f ^ f L T 8 ^ ™ ' - w™?™1™.?™ 
pos de mimbres y mujeres en pohera-
ma confusii'in, caminan febrilmente del 
uño al otro lado de los muelles en busca 
del enorme trasatlántico que ha de con-
ducirles a la patria, después de la larga 
ausencia. Al hogar o a la choza donde 
gime mía madre o llora un pequeñueio; 
donde una esposa desolada y triste mas-
culla a diario los augurios negros de 
una vieja sibila; donde' al amor de los 
tiziones rojos, una anoiana temblante, de 
rostro apenganiinado, en piístico colo-
quio consigo •misma, va pasando las 
cuentas del .Santo Rosarin... 
Ya conocéis esa leyenda ruda de aquel 
rnancebu qué a la pobre madre dejo sin 
báculo pasa seguir el sueño falso y de 
lumbrante de ios mentidos goces de la 
lo Knrkpie ^Granados. 
lian ¡iimnciado su a-islioicia a la fim-
Lón ta princesia tíaiiri l'.alienberg, casi 
od'as l'oé embajadores y Mrs. Asquiitíh, 
Balifour, Winborñ y otros personajes. 
VVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVl/WVVVVVVVVV'V^^ 
GASINO DEL SARDINERO 
Con una gran entrada, representó ano-
he la compañía de Sipió Raso, en aquel 
indo teatro, la preciosa comedia de los 
hermanos Quintero, «La Zagala». 
En la inleripretaciióii de la conocida obra 
disün-rniii'ron motablemente la señora 
;árcena, que iiizo una Encarna,.admira-
ble, ajustadísiima, ponienldo en el persona-j 
¡e toda su alma de artista, todo su talen-1 América, 
to 
influencia ingles^i que se 'l.íl.cC.j|1 i 
muchos de -los actos de la vicia ' r,, | 
•ero no es nuestro propásn" 
el ocuparnos de estos nienes•• 
remos otro día". Dios inedia»1*- .B(jrf 
"" ;i m 
mañana m' ' ^ ' ^ 
tro «Reina Victoria E u g ^ f ' J cliDier: 
Una lanchlta gasolinei^ 
las tres de la a a a de r$0. 
nía» 
Cádiz- P ]a tinuar el v u a j e « v . < i ' " . - T „,„S . 
del buque aúii. quedan alp " ;:. , 
vendedores de t a b ^ ^ 
más mercaderías 
Nos las brindan a pi'U^.f'iíls f;" 
d)r 
pero. 
alba de otro risueñi 
las murallas viejas 
y todo su encanto. j Ya sabéis esta historia de la zagala 
Éi señor Simó Raso, que tenía a su car- tosca y confiada que en la saluca pobre' 
go el «i'obiuco» de la comedia, hizo, del del caserón arcaico y lugareño ofrenda-
papel una creación, compartiiend'o con la ha a la imagen de 'una Virgen lampa-
séñora Ibirceiia el éxito de la representa- rillas <le aceite y «mariposas» «pa que 
iún. tornara el mozu que eya 
Durante los entreactos, siguiendo la eos- aquel pijotero palabreo de la última das-1P6^8» 0 
lumbre establecida en los grandes casinos hoja. ¡ ^ 
de Europa, ©1 distinguidlo públioo que asig-j Ya tenéis en la mente a esos pequeños 
tió ul teatro, pasó al »al6n <ie fiestas, don-j andrajosos y sanos <que en lugares j Junio, 1916. 
devolución ; a i^'rVnnte. 
.. con la plata p o r ^ S ^ 
•go nos despiden, f 1 ^ / ^ 
s desde s u s \ ) e q u e n i t a s e ^ j 
alegres, cmitentísiinON ^ 0 
.̂ iii'i 
su terruño. . lando 11 
ñuf 
nes 
satisfechos de nuestra C0r̂  
Y con el mismo mar. b 
tnes singladuras irtás.^y^P^ C^flo» 
in-' 
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: maneurroni ]™my, don, 
españala 
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'PO- Bajo L 
'. 'a ciudad 
'or sue caUê , „, 
iiipadae úmM 
tatúanos, cul^ 
lentes el final & 
rogatorios. Es I 
lón elegante, m2 
jea olas de luẑ  
brindadas po,. j , 
:os eléctricos. T» 
juntuoeas, arboü 
elevadoras y sw 
ida, eoberbiofi, aj 
iempre UD 
c-ha la ciudad | 
an bella y labor» 
ada puede figuhi 
las grandes Repi 
•as de la mañaa 
ios de Montevideo, 
)6egfl(li). En el 
>, mi grupo 
Da el canta] . 
el mismo que a 
; pulsó con hon 
a los que allinû  
dióe, nunm. 
baturros... 
6 líos pesos • 
duros! 
i mayoría innitur 
gp-umeties reparaB 
;rave del tiinto. 
Santa Catalina, 
uto fuerte en m 
ti III;U- de 1" •!¡> 
dura, a i" ^ i - ' • 
p a r a j i ' 
El vapor, iloü'i-
pasajeros, (i? '"v 
• de vez eu i 
•ntre las nías, 
amargos e instj 
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Hoticias de ayer. 
POR TELÉFONO 
DE LA GUERRA 
,,efirüíCio recibido da madrugada, des-
1 Je cenar nuestra edición.) 
Pv£S ' pABTE OFICIAL ITALIANO 
niunicado oficial italiano" dice que 
P 9~ habido luchas que no modifican 
ĝ lO . , 
la situad g.̂ a ^tünViai i con encarniza-
" t ios combates, venciendo. las tre-
mendas ddiflcudíades del tiempo, .que 




f l l Norte del monte Seh'ggio ocupamos 
úlu Sos^recíiazado todos los contraata-
del enemigo, ayudado de grandes re-
<íües7fl<, en iBuhosado. 
íur pire sti) del frej^e lia habido al'gunios 
¿Jlentros favorables para nuestras tro-
i"s, pARTE OFICIAL ALEMAN 
m Gran Cuartel general del ejército 
lemán comunica el siguiente parte ofi-
i Frente OL-CÍdental.—En el Sonime, gran-
Igs duelos de artíllería durante toda la 
^"H^IU^S rechazado cuatro tentativas de 
, ¡.oleses en Ovillers y en Basentin-le-
Petiit,"contra el conjunto de nuestras 11-
n%oT la aniañana, atacaron nuestras posi-
innes del B'ste de Bazentin-sur-Somme. 
C1<Ai atardecer, débil escaramuza al Sur 
HP Bianohee, siendo rechazado el enemi-
1 v haciéndole den prisioneros. 
Tropas francesas atacaron nuestras l i -
neas en Barleux y Estrees, siendo redha-
7 .das con grandes pérdidas. 
Al Oeste del Mosa, los franceses lanza-
ron airan oanjMidad de fuerzas contra la 
alUira de Eioide Terre y Fleury, sin re-
sultado. ' 
Aiioobe nos atacaron los franceses repe-
tidamente al Sudoeste de Thdaumont, con 
objeto de recuperar nuestra parte Este.. 
gn nuestras líneas del Norte de Thiaiu-
llumt silgue la lucha. 
¡Al Noroeste iviferonse aligimas j)at.rulliis 
^ancesas, que no nos hostilizaron. 
En Craonelle, grandes divisiones de in-
fantería atacaron con (vliioleneia. 
" En Otiilly, una patrulla alemana trajo 
24 prisioneros y una ametralladora. 
• En término de Loos consegudmos derri-
bar un avión enemigo, que cayó en nues-
tras líneas. 
Freiilf oriental.—Ejércitos de Hinden-
burg y del príncipe Leopoldo de Baviera : 
HaVdo rechazado un ataque ruso, ha-
ciéndoles mudhas bajas, entre ellas seis 
ofldalies muertos.-Cogimos 114 pnsiioneros. 
En Levenique, al Sudoeste de Luzk, hi-
mihi s seAialados contraataques. 
Frente balkánico.—Nada nuevo qn-e se-
ñalar.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel genera! del ejército 
austríaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Frente oriental.—En un combate cuer-
po a cuerpo, en la región de Kacgue, re-
chazamos victoriosamente al-enemigo. 
Al Sudoeste de Luzk ha habido ataques 
violentísimos del enemigo. 
En el sector de Torecyn rechazamos 
Otro ataque ruso. 
Frente italiano.—En la región de Tof-
fana rechazamos violentos ataques.» 
OTRO COMUNICADO INGLES 
El comunicado dado por el (irán Cuar-
tel general inglés, dice lo siguiente: 
«Seguiinos encontrando enormes can-
tidades de material de guerra abando-
nado en las posiciones conquistadas los 
días 14, 15 y 16. 
Hemos cogido cinco obuses de gran ca-
libre y cuatro cañones de setenta y siete 
milímetros.» 
Otra lista más. 
Dicen de San l'etei-sburgo que el núme-
ro de prisioneros tomados ai enemigo 
desde principios de la ofensiva, sin con-
tar los de la región del Cáucaso, ascien-
de a 275.820. 
Ademas le hemos tomado 209 cafiqnes 
y í>12 ametralladoras. 
DEL CONFLICTO FERROVIARIO 
Conferencias. 
Anoche estuvieron los ferroviarios en 
el ministerio de la (¡obernación, confe-
cenciando con Zaragoza, Oviedo, La Co-
ruña. Falencia, Miranda, Medina y otros 
puntos, para saber si aceptaban o no el 
arbitraje de Azcárate. 
Los preguntados aceptaron el arbitro. 
Mañana, a las diez, cooiferendarán con 
el conde de Romanones, con objeto de sa-
W la respuesta definitiva de la Compa-
ñía sobre al mismo punto. 
Anguiano y Menéndez. 
Bl socialista Anguiano ha conferencia-
do con el minero Téodomiro Menéndez, 
preso en Oviedo. 
Autorizado para conferenciar, por el 
gobierno, Menéndez mostróse conforme 
con el arbitraje, a base de la admisión 
fie todos los huelguistas.-
Anguiano le contestó que así se haría. 
En la estación del Norte. 
.En la estación del Norte hay ya oa-
M. hoimalidad. El personal pana el servi-
cio dt trenes está completo v faltan va 
'"ii.V pocos obreros de vías. 
Mañana se hará todo el servicio, si si-
guen presentándose más huelguistas. 
^P^'MaA'vvvvvvvvvvvvvv\wvvvv^^ 
[Imerciojiilmili! íspaña. 
..pp^11 106 datos publicados por la Di-
cnm10n- die AdUia»as, ed valor de- nuestro 
J^ercio exterior, que en los cinco pri-
¿T,0*5 meses de 1914 fué, prescindiendo 
m metales preciosos, de. 880,82 millo-
J que en igual período dé 
|evo a 945,43, eŝ  de L005,10 hasU 
^ayo de loir). 
1915 se 
hasta fin de 
El incremento de su volumen en el in-
« w w P6rÍ0do de 1915 y del año actual, 
cuvrT , al desarroüo de la, exportación, 
niínV . r Pasa de ^ W , ^ millones en los 
d d i i ^ mese6 de 1914 a 522,27 en los 
to yj10' ^ a 577,6-4 en los de 1916, en tan-
-.í*6 la importación desciende de 
«ieAdo1?! 8 en 1014 a i23'16 én 1915' dientA i i en período coprespon 
;Dg (,eL corriente año. 
ción j;Sfls.cifra6 resulta que la importa-
cinco n 10 ^ a de (i7'0-i millones en los 
^ de i.?/161"08 m6ses d'e 1915 respecto a 
Derín,ii • ' y ^ue &n relación al indicado 
^•de ¿IG6 1915 HAY ;"U,U'NT" 4e 4.30 
sentad 61 v'aiür de la exportación pre 
prpcitari nt0 ,le 131.(i5 millones en los 
de lyu 08 de 1915, respecto a los 
ción n ' iy Uíi o0»37 en los de 1916 en rela-
/^r J.08 d,e 1915. 
tandas alimenticias, y baja de 265,62 a 
8Í§,67 en artículos fabricados. 
La •importación por clases del Arancel, 
comparando das cifras de los indicados 
períodos de 1915 y de 1916, presenta au-
mento en piedras, minerales, etc., de 30,77 
a 33,41 millomes; metales y sus manufac-
turas, de 13,15 a 18,62; substancias em-
pleadas en la agricultura, perfumería e 
industrias químicas, de 43,37 a 54,41; la-
nas y sus manufacturas, cíe 9,71 a 13 44-
sedas, de 9,32 a 11; papel, de 3,82 a Í,&¿ 
maderas, de 16,55 a 27,91, e instrumentos,' 
máquinas y aparatos, de 27,76 a 31,10.' 
Aparecen en baja el algodón y sus manu-
facturas, de 122,72 a 79,99; el cáñamo y 
otras fibras textúes, de 10,61 a 6,663, y 
os animales y sus despojos, de 23 54 a 
58,28 millones. 
Presenta aumento La exportación de 
piedras, minerales, etc., de 32,70 a 48,46 
millones; metales, de 61,46 a 85,05; per-
fumería, e industrias químicas, de 18 68 
a 20,19; papel, de 4,70 a 7,51; maderas, 
de 19,36 a 24,72, e intrumentos, máquinas 
y aparatos, de 1,61 a 7,26, correspondien-
do las priincipales bajas al algodón, de 
61,84 a 51,40;,. las lanas, de 99,88 a 46,95. 
y los ganados, pieles, etc., de 46,92 a 
28,65. 
La exiporiación de aceite de oliva tiene 
uimentio, de 31,36 a 52,92, y la de vino tin-
to ordinanio, sin embotellar, de 12,41 a 
35,96 millones. " 
En los dinco primeros meses de 1916 se 
hadníportado oro por 131,92 millones, con-
tra 49,15 en Jos de 1915, y 5,32 en los de 
1914; el valor de la plata importada en los 
indicados períodos es de 10,20, de 1,97 y 
de 0,76 millones, respectivamente. 
WWAA-W-VVWVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW.VVVVV 
El precio del carbón. 
Según maniíesUidones hechas en uno 
de los últimos Consejos de ministros, la 
falta de carbón es tal, que será necesario 
reducir a la mitad el consumo en el alum-
brado, en la fabricación y en IQS trans-
portes. Esto se declara al año de estar 
constantemente prometiendo una solu-
ción a este problema de tan vital impor-
tancia pam la vida productiva de la na 
ción. 
El Gobierno se escuda en que tiene pre-
sentado a las Cortes un proyecto de ley 
incluyendo al carbón en la ley de Sub-
W V W V V W W » W V V V W W W V ' V W W C V V W V V X vv\ 
^«nto^-i 0̂<5 áe mercancías presenta au 
de o OS ^ P o ^ a c i ó n de animales vivos, 
1915' a i ,''Uone« hasta fin de mayo de 
de 4 t W i fn [%níú período de 1916; la 
y La dpT0,6 ^ ' ¡ « i ' d o s , de 86,72 a 109,40, 
a 1025a mstandas alimenticias, de 87,93 
ras ní-oL aParedendo en baja las prime-
lritlicadf,fi portación correspondiente a los 
Í>erin(lu6 de 1915 y de 1916, hay 
^les vu, ^ a W miUones en ani-
rasn tów61 de 88,40 a 110,22, en prime-
^wnas, y de 167,18 a 239,61 en subs-
sistencias, y que, a pesar del dictamen 
favorable de la Comisión, y de figurar 
éste en al orden del día, no lia podido 
aún ser discutido y aprobado. Y como las 
Cortes han suspendido sus sesiones, el 
Gobierno se declara impotente para re-
solver este grave conflicto que se avecina. 
De Asturias comunican que, a pesar de 
la tendencia alcista en los precios del 
combustible, éstos no se han alterado en 
la última quincena, por haber disminuí-
do algo la demanda, lo que se atribuye 
al retraimiento de los consumidores, en 
vista de las dificultades que tienen que 
vencer para obtener medios de transpor-
te. Las huelgas de Barcelona también de-
den de haber influido en esta disminución 
de la demanda. 
Fara dar una idea del aumento de pre-
cio habido en un año, publicamos las co-
tizaciones que regían en Asturias en ju-
nio de 1915 y las que rigen actualmente: 
1915: cribado, a 42 pesetas; galleta, a 
41; granza, a 37; menudo, a 31.—1916: cri-
bado, a 96 pesetas; galleta, a 93; granza, 
a 80; menudo, a 72. 
Estos precios son franco bordo en plei-
tos de embarque. 
Toros en La Línea. 
POR TELÉFONO 
LA LINEA, 17.—Se lidian -seis toros de 
Concha v Sierra, para Joselito y Freg. 
Primero.—Freg hace una faena lucida. 
Da un pinchazo y una estocada entera. 
(Palmas.) , ,, 
Segnndo.-^Joselito muletea demostrando 
un pánico dndescriptible. Suelta media es-
tocada, huyendo, y descabella al tercer 
golpe. (iBroñca.) 
Terceno. Freg está monumental con la 
muleta, realizando filgranas y cogiendo 
los cuernois al tora Es oleado. Da dos pin-
chazos y una estocada. (Ovación.) 
Cuarto.—Joselitio, lucido muleteando. 
Da un pinchazo y dos estocadas. 
iQuinto.—Los espadaá- parean regular-
mente. 
Freg hace una faena estupenda, que co-
rona con una colosal estocada, rodando el 
toro sin puntilla. (Ovación, vuelta al rue-
do y oreja.) 
Sexto.—Joseiito, colosal con el trapo rojo. 
Da una buena estocada y descabella con 
ía puntilla. (Ovación.) 
iVVVVVVVXAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POB TELEFONO 
La ofensiva Inglesa. f Sobre la toma de Biaches. 
Como se Iba podido ver por uno de los . Una nota ofidal del alto mando francés, 
últimos comuniieados de Douglas Haig, dice: 
la cabaUería inglesa ha entrado en acción ((El comunicado alemán de ayer dice 
durante la batalla del Somune. ! que en la nodhe del 15 líos franceses hemos 
Es la primera'vez en que los jinetes han perdido el pueblo de Biaches, el cual ocu-
encontrado ocasión de cargar, a partir de 
as batallas a que dió ocasión la retirada 
alemana del Mame. 
Y aun cuando se ha tratado de una ope-
radón pequeña, puesto que se han hedió 
por la caballería 16 muertos y 34 pnisione-
ros, el hecho sólo de haber cargado ha lia-
nado de júbilo a los escuadrones, tanto 
franceses como ingleses, que desde hace 
tiempo están en las retaguardias. 
En parte, esta carga de la caballería 
permíitió a los ingleses ampliar sus éxitos 
de la víspera, entrando más adelante en 
la tercera línea alemana, que ha quedado 
quebrantada. 
Besulta así que la resistencia alemana, 
rota en la primera línea, La Boiselie-
Trocourt-Montiauban, y después sobre la 
segunda, Contralmaison-'Bazentin-Longue-
val, no encontrará en su retirada disposi-
dones del terreno favorables a la construc-
dón de trinohems muy fuertes. 
La artillería inglesa hace en estos mo-
mentos un fuego terrible con piezas de 
grueso calibre sobre la 'villa de Combes, 
parte de la cual está reducida a escom-
bros. 
En él ataque bilitánico toman parte ir-
landeses, escoceses, canadienses, austra-
lianos y zelandeses. P^o la canga princi-
pal cae sobre los regiimientos de Londres, 
que forman en las avanzadas. 
La revolución árabe. 
Después de la toma de la población de 
a Meca, el 13 de junio, algunos elementos 
de la guarnición coiitiinuaron la resisten-
cia en los fuertes siituados cerca de la 
villa. 
El gran dienitf aplazaba el ataque, para 
evitar una inútil efusaón de sangre. 
Los fuertes se han rendado, habiendo si-
do hechos prisioneros 28 ofidales turcos, 
950 soldados ilesos y 150 nencros. 
También han sido cegados cuatro caño-
nes y gran cantidad de municiiones y de 
material de guerra. 
, Desde la proclamación de la independen 
da, los árabes han cogido a los turcos 10 
cañones de campaña, 10 de montaña, 15 
ametralladoras, y han hedió prisioneros 
a den ofidiale®, 2.500 soldados y 150 fun-
donarios emoles. 
Diputado holandés detenido. 
Dicen de Ñauen que el miembro nació 
nalista de la Cámara de los Comunes mis 
ter Gdnnel ha sido detenido en Kautsforci 
condado de Qhester), ¡pior lintentar obtener 
pe.rmiiso para visitar a los prisioneros ir-
andeses internados. 
Mr. Ginnel dió un nombre supuesto. 
Nuevo dirigible turco. 
Comunican de Coni?Ítantiniopla que un 
dniqgÜble sistema Lanz evolucionó el sába-
do sobre la capital, por espado de dos ho-
'^El vecindaiiio presenció la maniobra-, 
non-gran entusiasmo. 
Los tesoros del convento de Peitene. 
Los rusos han llevado a Busia los teso-
cbs del convento rümano de Peitene. 
En este convento está la tumba de líos 
i .ríndpes de Moldavia y el punto adonde 
acudk-in diariamente en peregrínación mi-
Uaras de [personas. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
'uartel general del ejército ruso: 
..Frente occidental.—En el ala derecha 
de nuestras posiciones de Biga, nuestras 
tropas, apoyadas por el fuego de artillería 
de mar y de tierra, ayanzaron algo al 
Oeste de Komeni. . • 
En el resto del frente ha habido pocos 
n :uéhtrgs, que modlíican escasamente la 
situación. 
paron por su párte Oeste. 
Esto es cierto; pero los alemanes callan 
que Biaches hállase otra vez en nuestíw 
poder. 
El total de prisioneros heduos en el 
Sorame hasta el día 13 de juláo asciende a 
225 oficiales y 11.741 soldados. Cogimos 89 
ametralladoras, 26 lanzaminas y 85 caño-
nes, san contar con el material de guerra, 
que inmediatamente ha sido utilizado por 
nuestras tropas.» 
Nuevas operaciones. 
En los Centros políticos se comenta con 
apasionamiento la noticia de que sobre las 
líneas alemanas del Aisne se han lanzado 
fuertes ataques franceses. 
El comunicado ofidal alemán habla de 
fuertes diivisiiones francesas que han sido 
rechazadas en la región de Craionelle. 
Los regimientos de cazadores han asal-
tado varios sectores de la pnimera línea 
alemana. 
Se espera que dentro de poco* se plan-
tee en algún sector del frente francoinglés 
alguna acdón más potente que la del 
Somme. 
La organizadón de los futuros ataques 
está terminándose. El general Castelnau 
ha dirigido una orden del día, cuyo texto 
no se ha hecho público, a las tropas de la 
Champaigne, en donde se cree que están 
los regimienfos rusos unidos oorí tropas 
francesas. 
Desmintiendo una noticia alemana. 
E l Almirantazgo inglés desmiente el co-
munlicado alemán que deda que un sub-
marino hundió a un crucero auxiliar. 
Los tres buques patrullas eran pesque-
ros; de miodo que no se hundió ningún 
buique auxiiJlar. 
Los rusos en Francia. 
En toda la extensión del frente francés 
la actividad crece por momentos. Patrullas 
de toda dase de tropas hacen incursiones 
de reconocimiento, en la misma forma que 
1-* hadan los ingleses días antes de su 
ofensdiva sobre el Soanme. Se esperan gran-
des acontedmáentos en plazo no lejano. 
Las tropas rusas que se encuentran en 
Franda han recibido su bautismo de 
fuogo. 
Se sabe que ayer, después de una violen-
ta .preparación d artillería, varias com-
pañías se lanzaron sobre las trinahe^a,? 
alemanas, penetrando en ellas por varios 
puntos y regresando con bastantes prisio-
neros. Los soldados rusos volvieron con-
tentos del resultado de sus primeros ata-
ques. 
Ocupan un sector, no pequeño, de trin-
cheras francesas, bajo el mando de Lokh-
vltzky. 
Las patrullas rusas demuestran una gran 
actividad desde que llegaron a las trin-
cheras, atacando en pequeños destaca-
nuentos y sorprendiendo algunos puestos 
alemanes, que son pasados a ouchillo. 
Un corresiponsal, que acaba de Misitar 
las trincheras en donde prestan servicio 
Las tropas rusas, dice que se trata de bata-
llones admirablemente equipados y ali-
mentados, dispuestos a las más duras pe-
lieas y deseosos de tomar parte en una 
ofensiva de importancia. 
El alto mando oculta el lugar en que 
haiK realizado su ataque primero los re-
gimientos rusos, y aun cuando se habla 
de que están entre Beims y la Árgona, na-
die puede precisarlo y concretarlo. 
Nuevo desembarco de rusos. 
Dicen "de Par ís que se ha'verificado un 
nueyo desembarcó de tropas rusas, en 
Brest. 
Vapores alemanes fugados. 
Comunican de Botterdam que los vapo-
res alemanes «Buissard», ((Ediny-d» y 
En el mar Negro, en un viaje crucero, «Mai-tiim» han logrado fugarse. • 
hund-ó uno de nuesta os torpederos 26 bai- El «Martini» ha tenido que regresar al 
puerto con averías. 
ULTIMA HORA 
ULTIMO PARTE FRANCES 
ante ipunto avanzado ele la f1^611^ ^g. El último parte oñdal , dado por el Gran 
En ivanos sectores, los tuicos se repue Cuartel general francés, a las once de la 
eos de vela enemiigos. 
Frente del GáUcaso.—En la npohe del 
16 tomamos la dudad de Bayburt. impor-
gan precapitadamente. . 
En resumen: (liemos obtenido araportan-
tes tniuufos en la® regiones de Bayhun j 
Mainahatun. TT^IÍUI^ÍÍW ^ 
En el frente oriental de Wiolhyma, e, 
enemigo, en compactas masas tomó la 
ofensiva; pero nuesti'os contraataques si-
guen desarrollándose con exato. 
En Ostrotff y en Gubine arrollamos a! 
enemigo; después de enérgica resistencia, 
tuvo que huir desordenadamente. 
Uno de nuestros regimientos capturó en 
la última jornada una batería pesada y 
otra iigera. . - . . , 
Pasaii de 3.000 los prisioneros hechos ai 
ppenwgo en estos combates.» 
nodie, es el siguiente: 
(.En la orilla derecha del Mosa, duelo de 
artdllería en â región de Fouviüe. 
Los prisioneros hechos por nuestros ca-
zadores en Fleury, desde el día 15, ascien-
den a 200 hombres. 
En el resto del frente, tranquilidad. 
El tiempo es malísimo.» 
ULTIMO PARTE INGLES 
El último comunicado inglés dice lo. si-
guiente: 
do 1.500 pirisiioneros. Fueron hallados nu-
merosos cadáveres, lo que prueba las te-
rribles pérdidas sufridas por el enemigo. 
A l Este de Longevillers ampliamos la 
perforadón de la segunda línea enemiga 
y tomamos una importante positíón lla-
mada Granja de Watterlóo. 
En el ala izquierda, hacia Oviillers y 
Laboiselle, donde se lucha cuerpo a cuer-
po desde el día 7, tomamos los últimos 
puntos de los fuertes enemigos, apresan-
do a dos oficiales y 424 soldados enemi-
gos, pertenecientes a la -Guardia, últimos 
restos de la valiente guarnición. 
El comunicado inglés contiene documen-
tos cogidos al enemigo que prueban las 
terribles pérdidas, al Este, desde que co-
menzó la ofensiva. 
En una compañía sólo quedaron un ofi-
cial y 12 hombres, y muchas secciones es-
tán apuradas. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El último parte ofidal dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
lo siguiente: 
«En la zona de Possina el enemigo se 
mantiene en sus posiciones y lenizó con-
tra nuestras tropas un fortísimo ataque. 
Los contraataques de nuestros solda-
dos rechazaron al enemigo en todo el 
frente, después de terrible lucha, cuerpo 
a cuerpo. 
La artillería enemiga bombardeó vio-
lentamente Cortina Dampezo. La nuestra 
mostró gran intensidad en el valle de 
Draye y en el alto Boitte. 
En el frente del Isonzo, duelo de arti-
llería. 
Nuestros aeroplanos bombardearon los 
campamentos enemigos dê  Folgar. 
Aviadores enemigos lanzaron bombas 
sobre diversos puntos, en los valles de 
Camonica y Adigio, sin causar víctimas. 
Otros aviotnes, que bombardeaban Ber-
gamo, Brescia y Padna, fueron ahuyen-
tados por el fuego de nuestra artillería. 
Cinco hidroplanos enemigos bombar-
dearon Treviso, matando a un hombre e 
hiriendo a varios. 
Nuestros cañones antiaéreos hicieron 
caer a un hidroavión enemigo.» 
El túnel de la Mancha. 
Comunican de Londres que muy en bre-
ve se vencerán los lobstáculos que se opo-
nen a la construcción de un túnel bajo el 
oanal de ta Man (iba. 
Cassement, comparece. 
Dicen de Londres que sir Boger Casse-
mient ha 'compareddo hoy ante líos dnco 
jueces que forman el Tribunal de apela-
ción. 
La cuestión de Irlanda. 
En la sesión celebrada hoy en la Cámara 
de los Comunes, el primer ministro, mis-
ter Asquith, ha anundado que antes del 
próximo otoño se someterá al Parlamento 
el proyecto de reforma del «home-rule». 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército alemán, es el si-
guiente: 
((Frente occidental.—Entre el mar y el 
Angre han aumentado los ingleses la in-
tensidad de la artillería. 
En el Somme, actividad considerable de 
la artillería y ataques parciales del ene-
migo, logrando los ingleses seguir pene-
trando en el pueblo de Ovillers, dando oca-
sión a ivlivas l\ichas. 
Al Sur de Blanches hemos hecho pri-
siioneros a cuatro oficialas y 366 moldados 
franceses. 
Los grandes ataques inldados el día 15 
por los franceses al Este del Mosa. prosi-
guen sin tyentaja para el enemligo, que en 
algunos 7)iiutos ha perdido terreno. 
Los ataques de los franceses a raíz de 
una explosión al Norte de Culdies. fueron 
reohazadios por conijpleto. 
En las alturas de Comibres, explosionen 
de'minas. 
Ayer pusimos fuera de combate otros 
dos aeroplanos, al Sur del Sonime, y otro 
fué derribado, en el Oisse, sobre nwstras 
líneas. 
Frente oriental.—^Ejército de Hinden 
bug: En Dunabungo, al Oeste de Biga, los 
rusos atacaron diferentes veces, después de 
una vrrva preparación de artillería. 
Cerca de Kawatawenet, al Sur de Biiga, 
atacaron los rusos con fuertes contingen-
tes. 
La ludia continuia muy violenta. 
Ejército del príncipe Leopoldo de Bavie-
ra : Ningún acontedmiento que señalar. 
Kjérdto de Lissimgen: M Sudoeste de 
Luzk contuvimos los ataques del enemigo, 
y luego retiramos nuestras tropas detrás 
del Lijzo, ipana deducir nuestro frente de 
defensa, sin ser molestados por el ene-
migo. 
Ejército del conde de Botihinter: Nada 
i mito ríante que señalar. • 
'Frente balkánico.—No hay que señalar 
ningún acontecimiento.» 
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Imii i ls l raci 
lie 
A las Sociedades anónimas y 
en comanditas, por acciones. 
Se recuerda a las mencionadas Socie-
dades que rio han presentado la Memoria, 
balances y demás documentos necesarios 
para la liquidación del 1 por 1.000 del Tim-
bre de Negodación, según determinan los 
artículos 109 y 110 del Beglamento, para la 
ejecudón de la vigente ley del Timbre, 
que debieron presentar en el primer tr i -
mestre del año actual en esta Administra-
ción, deben efeduarlo a la mayor breve-
dad. De no verificarlo dentro del presente 
mes, se les exigirán las responsabiEdades 
establecidas en el artículo 120 del Begla-
mento y 171 de la mencionada ley. 
En igual caso se encuentran las entida-
des que tienen emitidas obMgadones, que 
también deben presentar certificación del 
estado en que se encontraban dichas obli-
gaciones en primero de enero último. 
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JOe Bareelo nau 
POR TELÉFONO 
Tramiuilidad, 
BABCELONA, 17!—Beina tranquilidad 
completa. 
Sé oree que el miércoles se abrirán las 
fábricas. 
Los huelguistas marítimos intentaron 
pasear por los muelles, impidiéndolo la 
Guardia civil. 
' OUa entrada y salida de los buques se 
hace sin incidentes. 
Los obreros carboníferos. 
El gobernador militar ha negado que 
los obreros carboníferos estén en huelga. 
A una Comisión de estos obreros, que 
fueron llamados al Gobierno militar, les 
dijo el gobernador que les exigirá ree 
ponsabdládades si no aivisan con la debida 
antídpación. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de jui-
cio oral con referencia a causa seguida en 
el Juzgado del distrito del Oeste, de esta 
capital, contra Juan Fraude.Bueno, como 
autor de un delito de estafa. 
Como defensor actuó el letrado señor 
((Hemos obtenido nuevos éxitos de gran Bodríguez Táuago. 
importancia al Noroeste de Barcentin-le- Los hechos de autos. 
Petit, donde asaltamos las posiciones de El procesado, Juan Fraude, estuvo en-
segunda linea del (frente enemigo, haden- cargado, bajo la inspección yécndcft co-
T e a t r o d e T o r r e l a v e g a , 
Compañía k comedia de MiDia Plana y luis de llano. 
Estreno de la magnífica obra, del genial escritor, don Jacinto Benavente, éxi-
to de la temporada, titulada: 
Magnífico decorado, pintado por el notable escenógrafo señor Mignoni. 
A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE 
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rresponeüiente, en el mes de julio del a ñ o ' Gabriel Diez, que tiene heridas de pronóa-
l!Mí, de las obras que habían de realizar- tico reservado. 
se por el excelentísimo Ayuntanniento de 
esta ciudad, en la Magdalena, para cuar-
tel y caballerizas de la Escolta Beal. 
Ooano tal encargado, admitía obreros, 
adquiría los materiales y efeduaba líos 
pagos, peroibiendo dé dtado Ayuntamien-
to, por medio de libramiento, las corres-
pondientes cantidades al expresado ob-
jeto. 
Por un periódico de esta localidad se 
denunció que didio procesado había conie-
tíido varios ihechos dellictivos, consistentes 
unos en pagar a algunos ooreros menos 
jornal del que pagaba dicha Corporación 
miunflcipal, rebajar a otros parte del tiem-
po trabajado, figurar en las listas indivi-
duos que no trabajaban y poner por los 
materiales más precio que el que babí m 
costado, resultandio con estos actos perju-
dicado el Ayuntamliento en la cantidad de 
892 pesetas 43 céntimos. 
/Pasada la causa al ministerio fiscal para 
caliñcadón, estableció como hechos los 
consagnadlos,. esíimó Ique iconstituían un 
delito de estafa del que era autor el pro-
cesado y que procedía impon •ene la pena 
de seis meses de arresto mayor y 892 pe-
setas y 43 •céntlimus de :: .azadón. 
En el acto del juicio y en vista de las 
pruebas praicticadas, la. acusadón pública 
retiró la acusación contra dicho procesa-
do, por haber desaparecido los cargos que 
contra él existían. 
Rl juicio quedó concluso para sentenda. 
SENTENCIA 
Por la Sala de lo Criminal de esta Au-
diedn se ha dictado sentencia condenando 
a Teodoro Vázquez Muñoz como autor de 
dos delitos consumadlos de estafa, a la .pe-
na de dos meses y un día de arresto mayor 
por cada uno, por uno también de stafa 
en grado de frustración a la de 125 pese-
tas de multa, y por otro de uso de nombre 
supuesto, a la de tres meses y once días 
de -arresto mayor y 150 pesetas de multa. 
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Una ex mrs.ón. 
El Centro Montañés, de Bilbao, celebra-
rá los días 30 y 31-del corriente una jira 
a nuestra dudad, en la que' tomará gran 
parte el* elemento bilbaíno, que viene a 
presendar la corrida y a pasar ese día eh-
t.iv nosotros. 
Ksperarnos que ese día Santander entero 
baje a la estadón a recibir a sus paisanos 
y a nuestros vecinos, dándoles así una 
prueba de la satisfacción con que aquí se 
sigue todo lo que tienda a extender el nom-
bre dr la ..tierruca» por España. 
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VARIAS nOCICIAS 
POR . T E U C O R A F O 
Botadura de un trasatlántico. 
CADIZ, 17.—En el arsenal de Matagor-
do se ha votado el nuevo Irasat-lántico «San 
Cáelos», que servirá ía línea de Femando 
Róo, 
VA acto revistió enorme solemnidad. 
Riña sangrienta. 
1 AVILA, 17.—En el pueblo de Mijares 
ocurrió una riña en una taberna. 
Varias mozos se acometieron ferozmen-
te a navajazos, resultando heridos: Nii-
oolás Manzano, con herida grave en e: 
costado; Tomás Sedeño, gravísimo; Brau-
El embajador de Austria. 
MADBID, 17.—El embajador de Austria 
en Madrid se ha despedido hoy del mi-




Anteayer, domingo, y ante una nume-
rosa y distinguida concurrenda, se cele-
bró en la -villa de Santoña' el partido de 
ifoot-baill anunciado, entre Los equipos in-
fantiles ((Hispania Sport», de dicha villa, 
y ((Sotileza Sport», de esta capital, dando 
por resuiHado tres goales a favor del «His-
paníia», incluyendo un goal que fué meti-
do a propio intento por un defensa del «So-
tileza». 
El partido no fué todo lo lucido que era 
de esperar, toda vez que los equipiers de; 
«Sotileza» llegaron a aquella «villa con re-
traso y algo cansados del vaaje. 
El referée estuvo muy acertado. 
H! regreso lo efectuaron a las ocho de la 
noche, viéndose precisadlos los equipfiers 
Bezanilla y Gutiérrez (Mi.), con motivo 
de haber perdido el último tren de 1.a línea 
de Bilbao, a hacer el «viaje a pie en un re-
corrido de 45 kilómetros, y los restantes 
se quedaron a dormir en Beranga, salien-
do después en eil tren de las odio de la ma-
ñana. 
Ks probable que dicho partido se repita 
eii los Campos de Sport del Sardinero. 
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Sección necrológica. 
Víctima de una terrible y rapidísima en-
fermedad, que en pocas horas la llevó al 
SÍ IUIIITO, falleció ayer en nuestra capital 
la que fué dlistiniguida dama por sus altas 
prendas de caridad y de caráder , doña 
Mercedes Mantecón de Crespo. 
Disfrutaba la finada en Santander de 
muchas y valiosas amistades, que la que-
rían por sus nobles sentimientos y por su 
excepcional don de gentes, que hacían de 
doña Mercedes Mantecón una señora dig" 
n ídma y por todos comceptos apreciable. 
Tan tremenda desgracia ha sumido en 
el desconsuelo a su numerosa familia, en-
tre, la que se encuentrani nuestros muy 
queridos amigos don Juan Crespo (que fué 
muchos años del comercio de esta plaza) 
y su sobrino don Carlos S. Crespo, perso-
na estimadísima del comercio de Santan-
der, donde silgue desarrollando la indus-
tria que iperteneció a su señor tío, con el 
mismo entusiasmo y fortuna con que aquél' 
lo hizo. 
Beoiban todos nuestro más sentido pésa-
me, y icuenten con que nos asociamos a 
su gran dolor en estos angustiosos HIHI-
iii ¡ntios; 
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L A I N Z - M E R C E R I A 
•AM FRANAitBO. NUMERO 17. 
XJn a l> a ix i c o. 
Se ha extmviado un abanico entre el 
Muelle, 27 y Avenida de la Beina Victo-
ria. Se gratificará a quien le entregue en 
io Muñoz, herido grave en la cabeza, y1 el Muelle, 27, 3.° 
EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
Esta importante Casa, única dedicada exclusivamente a confecciones 
para señora, acaba de recibir nueva colección de vestidos de fantasía y 
ya, abrigos de seda, impermeables, blusas y salidas de teatro. 
Se recomienda a toda señora elegante visite esta Casa. 
de lujo 
de pía-
MERMELADAS TREVIJANO EJ mejor postre. ! TERAPEUTICA NUEVA 
Tintorería L A ACTIVIDAD Para la BLENORRAGIA 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa del 
Beal Sitio de Aranjuez. 
Or. Ballesleros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
F R A N C I S C O S E T I E H 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
Peruscabi no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
Peruscabi no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
Peruscabi no. 
Tarro. Fórmula «D». 





Enfermedades de ios niños y de la mujer. 
PASEO DE PEBEDA (MUELLE), 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas- Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o f C o m p , 
É1L P U E B L O C A N T A B R O 
Cloruradas-sódicas, snlfatado-
cálcico magnesianas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
litro. 
Altitud: 853 metros. 
AGUAS MNERO-ME DICINALES DE 
FONTIBRE 
Medallas de oro y diplomao de 
honor en las Exposiciones de I i ¡ 
drología, Madrid y Londres 191 R; 
Elogiadas y prescritas por Ks 
más eminentes médicos para com-
batir, con éxito seguro, las enfer-
medades del hígado, intestinos, 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infantas, 1 
Bolsas y Mercados 
BOLSA «E MADRIB 
Interior F 





» G y H 
Amortlxable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D. . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» ^ A. . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
» Rio de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes . , . . 
Azucareras preferentes 
> ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarías 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo interior, eerie C, 
9 $ por 1(K); pesetas 5.000. 
.Serie E, a. 74,60 por 100; peseta* 75.000. 
5 por 100 amortizable, (series B y C, a 
W por 100; pesetas 12.500. 
Á por 100 perpetuo Exterior, serie E, ¿b 
72,75 por 100; pesetas 60.000. 
Obligaciones del Tesoro, Bonos del 4,75 
por 100, a 104 por 100; pesetas 11.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de iBil-
bao, a 88 por 100; pesetas 4.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Rmoo de España, 12 acciones, a 462 
j» ¡setas. 
Crédito de la Unión Minera, 100 accio-
nes, a 159 pesetas contado, y 100 acciones, 
a 165 pesetas, fin septiembre. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 16 
acciones, a 370 pesetas. 
Idem de la Robla, 26 acciones, a 380 
pesetas. 
•Idem del Norte de España, 126 accio-
nes, a 363, 364, 364,50 y 365 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 10 acciones, pre-
cedente, a 3.915 pesetas, y 30 acciones, 
d , día, a 3.925 y 3.930 pesetas. 
Naviera del Nervión, 116 acciones, a 
1.185, 1.195, 1.200 y 1.195 pesetas contado. 
Naviera Unión, precedente, 50 accio-
nes, a 1.060 pesetas contado, y 10 accio-
nes, a 1.075 pesetas, fin agosto. 
Idem ídem, del día, 122 acciones, a 
1.065, 1.060, 1.063 y 1.060 pesetas contado, 
y 20 acciones, a 1.065 pesetas, fin co-
rriente. 
Naviera Vascongada, precedente, 6 ac-
ciones, a 685 pesetas. 
Idem ídem, del día, 103 acciones, a 692, 
695 y 692 pesetas contado; 20 acciones, a 
705 pesetas, fin agosto, en voluntad, y 50 
acciones, a 695 pesetas, fin corriente. 
Naviera Aurrerá, precedente, 15 accio-
nes, a 1.270 pesetas. 
Ñayierá Olazarri, 30 accionen, a 2.125 
y 1.001 pesetas. 
'Naviera Bachi, 23 acciones, a 2.125 y 
2.135 pesetas. 
Naviera fiantábriea, 12 acciones, a 650 
pesetas. 
Naviera \{asco-Cantábrica, precedente, 
20 acciones, a 635 pesetas, fin agosto. 
Idem ídem, del día, 58 acciones, a 625, 
620 y 625 pesetas. 
Minera Argentífera de Córdoba, 45 ac-
ciones, a 80 pesetas. 
Minera Hulleras del Sabero y anexas, 
10 acciones, a 685 pesetas, fin corriente. 
IMinas de Cala, 46' acciones, a 350 pese-
tas. 
iMánera Villaodrid, 58 acciones, a 440 
pesetas, 
(Minera iSierra Alhamilla, 30 acciones, 
a 1.300 y 1.310 pesetas contado, y 10 ac-
ciones, a 1.350 pesetas, fin agosto. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 25 acciones, 
a .600 pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, 27 ac-
ciones, a 585 pesetas. 
iMengemor, 30 acciones, a 129 por 100. 
Altos Hornos, 15 acciones, a 338 por 100. 
iResinera Española, 60 acciones, a 1x5 
•pesetas. 
Aurora, 7 acciones, a 115 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a I)urango, se-
gunda emisión, a 88 por 100; pesetas 
15.000 
Idem tle la Robla, a 79 por KM); pese-
tas 37.500. 
Idem del Norte de España, primera se-
rie, a 67,60 por 100; pesetas 15.000. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
88,50 por 100; pesetas 141.000. 
Mengemor, Compañía de Electricidad, 
a 97,50 por 100; pesetas 30.000. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 100,50 por 100; 
pesetas 8.000. 
•Bonos de la Constructora Naval, a 105 
por 100; pesetas 3.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: Par ís cheque, a 63,70; francos 
15.000. 
Inglaterra: Newport-Mon, pagadero en 
Londres a. ocho días vista, precedente, a 
23,63; libras 700. 
Londres cheque, precedente, a 23,65 v 
23,63; libras 13.500. 
'Londres cheque, del día, a-23,60 y 23,58; 
libras 22.000. 
VVVVVVVVVV\'V\A^AVVVVVV\A'WVV\'VVV^ VVVVVVVVAA^VVVVV 
I>e la Aleal<lía. 
Los automóviles. 
La Alcaldía pone en conocimiento de 
los interesados que, a partir del día 25 
del actual, serán retirados de la circu-
lación los automóviles de alquiler, coches 
de plaza, bicicletas, motocicletas y carros 
'de transporte y de mano que no se baÜen 
matriculados en el Negociado de Arhi-
j trios. 
El importe del arbitrio, de los que se 
matriculen después de dicha fecha, será 
aumentado en un 5 por 100. 
VVWVVVVV\VVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVV'\ V'VVW VVVVW'VVVVVV 
S U C E S O S DE AYER 
Entre mujeres. 
Ayer (fueron denunciadas las hermanas 
Manuela y Emália González, que cuestio-
naron en la calle de Viñas con otra mujer 
llamada María Gómez, promoviendo con 
este mWii'Vo un inerte esoándalo. 
Las Ordenanzas. 
Por sacudir aiifombras por el balcón de 
sus respectivos doniiciliins, a hora en que 
está prníhibido por las Ordenanzas, fueron 
ayer denunciadas'pior la Guardia munici-
pal Rosario García, Basilia Fidalgo, Lu-
cinda Aguado y Sofía Meruelo, que sstán 
de eeirvientes eii diferentes casas de la 
población. 
Muy bien. 
Ayer fué demmciadn por Ja Giiardia mu", 
nicipal Nica ñor Toca Herrera, por rnm 
per, oon un carro «pie guiaba, nn árbol i 
existente en Molnedo. ( 
Los perros. 
Ayer, cuando pasaba por frente a una 
codíiera exiistente en la calle de Burgos In 
niña de cuatro años Luisa Peral, diornioi-¡ 
liada en la calle mencionada, se le abalan-
zó'un perro, propiedad del dueño de dicJha 
codhera, pnKlaciéndole una erosión en la 
cadera izquierda, teniendo que pasar a la 
Cása de Socorro, dondie fué oonveniiente-
mente asistida. 
El dueño del perro íuté denunciado. 
¡Qué hazaña! 
A las tres y. media de la tarde de ayer, 
.lesos Ma/rtínez, de ^veinticinco años, ajgre-
tlió con una tfusta a una liermana suya lla-
mada Pilar, de diez y seis años, cuando 
ésta se ihallaba ^vendiendo ineiauos frente 
al Ayuntanniento, causándole una 'contu-
sión en la pierna derecha y otra en el cue-
llo, teniendo que ser curada en la Casa de 
Socorro. 
Del (hecho tomó nota la Guardia munici-
pal, que, con muy buen acuerdo, denunció 
al ^cariñoso» 'hermano. 
Conato de incendio. 
Anoche se declaró un pequeño incondio 
en la el i ¡menea de la. casa nú micro 3 de la 
calle de Cuesta. 
Eíl incendilo no tuivo importa runa, y ímé 
sdffooadó a los pooos momentos por.algimins 
bomberos. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajandi) ayer mañana en el vapor 
«.Peña Bocías» el obrero Vicente González 
Fernández, de cuarenta años, tuvo la des-
gracia ile que le cayese eiicimui «le un pie 
una piedra de carbón, (¡nniuciéndole una 
fuerte contusión. 
—Trabajando también en los taileres de 
Corcho el jornalero Conrado García, do 
veinticuatro años, tuvo la desgracia de 
que una tíhapa de ihierro le produjese una 
berida contusa y extensa en el antebrazo 
de recibo. 
—lulia Martínez, de diez y seis años, 
que trabajaba en la fábrica' de lejía de 
Arana y Martínez, so produjo una herida 
incisa y extensa en la mano izxprierda. 
Todas estas personas fueron asistidlas 
en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas.en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Antonio Canales Bárcena, de diez y odio 
años, de una herida incisa en el dedo ín-
dice de la.mano derecha. 
Luis Antonio iHiciboa, de ocho años, de 
tres erosiones, por mordedura de perro, 
en el muslo derecho; y 
Jesús Quijano, dé tres años, de una he-
rida, también por mordedinvi de perro, en 
la mano izquierda. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Los buques 
de T. S. H. que se encuentren a una dis-
tancia tal de los buques-faros Noord líin 
der o Terschellingerbank, que aunque no 
los vean, ni tampoco sus luces, puedan, 
sin embargo, oir su señal de niebla, po-
drán, a partir del 1.° de julio de 1916, 
de ocho de la mañana, a. diez veinte de 
la noche (tiempo medio de Amsterdam), 
pedirles por radiograma que hagan fun-
cionar la señal. 
Desde que los buques-faro^ reciban es-
ta petlición,' deberán iháéer la señal par-
ticular de niebla durante una hora. 
A partir de la minina fecha, cuando 
desde los buques-faros Noord llinder, 
Schouwenbank, Maas y Terschellinger-
bank, de día o de noche, se oigan detoua-
cibhéé o se vean destellois luminosos, será 
que habrá -ocurrido algún accidente de 
mar; en e*te ca^o, estos buques harán 
ínocionar sus señales de niebla durante 
dos borat-; a fin de que el buque en peli-
gro que no les puede ver tenga proba-
hilidade.s de encontrarles. 
* * * 
En la noche de! 3j de julio al 1.° de 
apit-do se. encenderá por última vez el 
faro de punta Gios^a, en la isla de Ibiza, 
quedando después suprimido por no pres-
tar servicio alguno a los Dayeg9im.ee dos 
pués de haberse instalado el faro do la 
isla' Tagomago. 
Del conflicto del carbón.—Como conse-
cuencia de la enorme subida que en sus 
precios ha experimentado el carbón, al-
gunos de los armadoie^ do pesqueros de 
eetfe puerto, se han visto en la necesidad 
de amarrar sus buques. 
Los primeros vapores que se han ama-
rrado, y que lo fueron ayer, han «ido los 
de esta matrícula «San Pedro» y «Santa 
Lucía», propiedad de don Casimiro Oria. 
O uno los pescadores no han llegado a 
un acuerdo con la Sociedad Hullera Es-
pañola en cuanto a la rebaja del precio 
del carbón, muchos de ellos amar ra rán , 
seguramente, sus buques, pues con la 
poca pesca que hay no tienen lo suficien-
te para cubrir el alto precio que alcanza 
tanto el citado combustible como la raba 
que emplean para siís faenas. 
De desear es que se regulai ice el precio 
de los carbones para bien de la clase pes-
ca flora. 
Hallazgo.—Pm- el patria: del vapor de 
péscá de ésta matrícula, «Oesáreo», fué 
hallado ayer, a la altura do San Vicen-
te de la Bai-quera, un bocoy de vino de, 
42 cántaras, el cual se halla en poder 
del armador del citado vapor, hasta que 
se presente su dueño. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—«(iallo)., de Bayona, 
en lastre. 
«Cabo Higuer», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos. — «í.a reía numero . ' i " , 
para Bilbao, con carga general. 
«Bita García», para Gijón, con cai-ga 
general . 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderlna de Navegaolén. 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Vapores de Francisco Garoia. 
«María Magdalena», en Vivero. 
((María Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Bravia. 
«García número 2»; en Previa. 
«García número 3», en Bilbao. 
((Francisco García», en Gijón. 
«Antonia García», en Gijón. 
((Bita García», en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«.•Wm», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannach. 
((Emilia S. de Pérez», en Pasajes. 
Partes reelbldoe en la Comandanola de 
Marina. 
De Madrid.—Levante en el Estrecho de 
Gibraltar. 
Semáforo. 
Ventolina flojita del primer cuadran-
te, mar llana, despejado y brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,38 m. v 6,0 t. 
Bajamares: A las 11,35 m." y 00,00. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Salidas de Bilbao a las 7 (correo), 10, 
t i (correo) y 16,50, para llegar a. Santan-
der a las 10,43 (correo), 12,52, 17,45 (co-
rreo) y 20,40. 
Servicio entre Santander, Astillero, So-
lares y Liérganes. Salidas de Santander 
a las 8,5 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 
16,45, 18,10 v 19,55, para llegar a Liérga-
nes a las 9,11, 13,16, 16,15, 17,42, 19,8 y 
21,2. ' ' ' 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (co-
rreo), 8,20, 11,20, 14 (correó), 16,45, 17,55 
y 19,20, para llegar a Santander, respec-
tivamente, a las 7,40, 9,30, 12,25, 15,3, 
17,45, 18,56 y 20,17. 
Servicio entre Santander y Ontaneda-
Alceda: 
iSalida de Santander a las 7.30, 10,35 
(correo), 14,20 v 18,25, para llegar a On-
taneda a las 9,28, 12,26 ícorreo), 16,18 y 
20,20. 
Salida, de Ontaneda a las 6,30, 11,25, 
14,26 (correo) v 18,25, para llegar a San-
tander é las 8,15, 13,11, 16, i:r(correo) y 
20,5. 
7? 
Nuevo servicio.—La Compañía del fe-
rrocju ril de Santander a Bilbao anuncia 
que a partir del día 20 del actual regirá 
el siguiente servicio de trenes: 
• 'Salidas de Santander a bus 7 (correo), 
10,10, 14,5 (correo) y 16,45, para llegar 
a Bilbao, respectivamenate, a las 10,53 
rm , ,•,,). 13,5, 17.52 (correo) y 20,38. 
E L S E L L O I N S T A N T A N i I Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
i L A H I S P A N O - S U I Z A l 
& S - I O H . F». M r lO H . Ir*. f 
9 » • f 
9 «O H . JP* (Alloniso XIII) . r>iez y seis válvulas, g 
• Pr«ttupii«atoiis Muelle, n Amero ííO.-SaJntander © 
ENORME SURTIDO. ULTIMOS MODELOS en moharés, imitacionee de cuero, 
madera, cristal, eedas, tapices, lincrueta para decorar toda clase de habitacionee. 
] > X u . e s t r a r i o í S a d o m i c i l i o * 
Nos encargamos también de su colocación, disponiendo al efecto de personal 
competente. 
üocyrcal Je MU llíi i í l l l f l Y Cflimilil.--lllail-KÉs, l i i e i n 3. 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: F O T Ó G R A F O 
PALAtIO S I L « L U I R l t A T A I . — S A N T A W I R 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía 
artículos fotográficos, gramófonos, d i s ^ 
y citarinaa. 
SAN PRAMSISItttO. 17 
T»lá(aMss:«91 l1»p4Hi Y rf4ni(»il*« 
Restanrant El Iktábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la pohLación. Servido a ! 
carta, y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios, 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Palominos en sn füil.sa. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
Gabinete para Maseage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. O l í / \ L * V < U 1 I - . A 
Aviaos a domiolllo.—Teléfono número 666.en Perinés HOTEL PATRO. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
i. 5.-
Gran surtido de aparatos, placaj, pape 
les. postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de E*-
p a f i A . 
Los pedidos fM> sirven e n el tren elf ul»r 
Durante ias vacaciones 
Lecciones prácticas de alemán, francés 
e inglés. Profesores de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarios de septiembre, asi 
como el ingreso en los Centros oficiales. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, 
numero 2. 
de la Casa de viajeros EL SIGLO XX, 
Rosalía Arribas, se ha trasladado a la ca-
llo de Calderón de la Barca, 7 duplicado 
/frente a la estación del Norte). 
MERENDERO "NIZA 
ANTES REINA V1CT0RIA.=-SARD1NER0 
Desde hace pocos días es dueño del me-
rendero «Nizia», situado en la segiiavda 
¡playa del Sardinero, don Librado Arago-
nés, encargadio que fué de la Pastelería 
del SUÍÍ//), y anteiiiormente empleado du-
rante once años de la «Mallorqnina», en 
Madrid. 
Este nuevo propietanio, que conoce per-
fectíimente esta industria, tiene el propó-
sito de mejorar didha casa, poniéndola en 
cniisunancáa con lo que hoy requiere el 
pxiblico de Santander. 
Muy de jvems célebrarem)os que sean 
realizados sus propósitos y que el público 
h' dispense ]a acogida qué merece. 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
Teatro Casino del Sardinero. A las 
seifií y media de la tarde.—Soirée musdeal 
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De venta en todas las farmacias. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para douee. 
Uas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, QM. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in. 
(flesa y e s p a ñ o l 
Conciertos suspendidos. En virtud ,],. 
las actuales circunstancias, el ooncierlñ 
anunciado para hoy en la plaza do la i,¡-
bertd, en que había de tomar parte el 
Orfeón Cultura, queda suspendido liastá 
que se restablezca la normalidad. 
Música.—Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la banda, municipal, de 
nueve a once de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Mi primera inspiración», pasodobíe--
Benito Vázquez. 
i«No me hable usted de la guerra», l.m-
go argentino.—Gorordo. 
«El conde de Luxemburgo», fanta6íe,.rí. 
Lehar. 
«Adriana Anlgot», fantasía.—Leoocq. 
«Carmen», mazurca.—rPretún. 
R c f á DEMOSTRADO Y RECONO 
1 - f O L C l CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MO?, SAN FRANCISCO, 27. 
Instrucción pública. — El materia] del 
primer semestre de diurno y de adultos, 
de los partidos de Santander, Torrelave-
ga, Reinosa, Castro 'Urdíales, Santoña y 
Laredo, se pagará desde el 18 del actual 
en los sitios de costumbre. 
Número premiado.—La imagen de San 
Antonio de Padua, hermosa escultura ex-
puesta el mes pasado en la Librería Ca-
tólica, ha correspondido al número 610. 
«TRES-RIOS», tinto, y blanco «BRI-
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGAS», 
son los vinos finos de mesa, en botellas 
alambradas, que triunfan y se imponen 
allí donde el buen gusto y la exquisitez 
Imperan. Pedidlos en todas partes. 
Hallazgo.—En las oñciniaé de la Cuar-
dia. municipal se halla depositada una 
pulsera de- niña, encontrada en la vía 
pública. 
La pulsera será entregada a f|uien acre-
dite ser su dueño. 
Los que están delgados y dé mal co-
lor, porque, o no comen bien o no asimi-
lan Jos alimentos, y además no ajUendéñ 
sus quehaceres, si quieren cambiar mm 
pletamente, deben tomar, antes de cada 




GRAN CASINO DEL SARDINERO.—-
Compañía cómico-dramática dirigida por 
G. Martínez Sierra. 
A las nueve y tres cuartos de la noche. 
—«La frescura de Lafuente». 
PABELLON NARBON Sección conti-
nua desde las tres y media de la tarde. 
Estreno de la emocionante película 
dramática, 'titulada «La pruebas de] 
fuego». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. • 
Estos precios seguirán a diario, excep-
to los días festivos. 
CINE PRADERA i(.Puertochico).-SeC' 
ción continua de seis y media de la tanle 
a once y media de la noche. 
•Programa monstruo. 
Gran éxito, «.Tuve contra FantoraaSM 
(segundo episodio, tres partes). 
Reprisse, «El muerto que mata» ftrecjJT 
episodio, cinco partes). 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
SALON PRADERA.—TPIII|)ÍM;I(I;I de va-
rietés. 
Funciones desde las siete y media fifi 
la tarde a diez y media de la Qoche. 
Tomando parte «Les Harrys», «S.tetó 
Margarita» y Tom-Mils. 
- Hoy, grandioso «début» de la c é W 
artista Carmen Flores. 
I^arcisa Oíaz V . XJItJBIIVA 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demá.-. 
señoras que ha rá los corsé» higiénicos 
especiales, y de última novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domicilio, y en 
los pueblos, mediante aviso. 
tarbalal . númarc • . i . * 
Callista de la Real Casa, con ejerctóio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, 7 en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nu-
mero 11, l.»—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de m&taje.—LOB avl»o»: Véia»-
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
IPuerta, Irt. ierro, y «Juan de Herrero 
ELÍXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
de 
C o m p a r t í 3 T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
crnAS FIJAS TOL ,S LOS MESES EL 1» . „A* TRES DE LA ¿ARDE 
l A i í de mlio ealdra de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
* Su oapitán don Pedro Zaragoza. 
.n bógale y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbor' 
v̂;írac;uf- rtmite caXga para Mazat án, por la \ .a de Tehuantepec. 
'"xarD^" , naiaje en teroora ordinaria: 
Pffl0l0u?hRrm Poetas DOSCTrNTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestoi y L 
para I W C Í J E N T A CENTIMOS, gastos de desembarque. "'V™*™* J L -
E5ETA§ niia^o de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
P8raS^festo8 y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de mbamní' 
Í N » d V p S r u z : DOSCIENtAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos abarque 
P ^ J n admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habars 
Xamb^ % la misma compañía. 
I Ú ^ Í 8 ^ ! oataje en teroera ordinaria: 
ea del Río de la Plata 
E L P C I E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L E L L O 
WW— —MI a n t a m d L e r 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
ALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de Juli0' a lafi once de2a m^fiana' saldrá de Santander el vapor. 
Hiendo pasajeros de i cera oíase (transbordo en Cádiz al 
"infanta Isabel de Borbón. 
, misma Compaflía), cou dest no a Montevideo y Sueros Aireí». 
^ ^ i r r ^ o .oTSr.S''60 7 BU'n0' D I E N T A S TREIN 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
n i ¡ n mm\ desde el llorle de España al Brasil y Rli de la Piala 
El día 20 de julio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
I L . B 0 3 S r X I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
ira Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buauos Aires. 
*dmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d* 
DOSCIENTAS TREir i A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más iníormos dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflores HIJOS Df 
ASCF-L PF.REZ Y COMPAÑIA—Muelle. 3fl. teléfono número 83 
'SERVICIOS DE LÁ COMPÁSÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Serviaio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
PorlSaid,̂  Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
¡Mdías SSde cada mes, a partir del 25 de julio, 'para Barcelona y demás escalas 
inlermedias. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
ae Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
raimas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
bemoio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
Ruitativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-L i-ei?reso ílescle buenos Aires pana Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-. 
m' Ll6boa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbau. 
.J t̂os vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
dilsri CoinPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aére-
l o en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
Á fines del mes de julio saldrá de eete puerto el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para Habana. 
PRECIOS DEL PASAJE DESDE SANTANDER 
Primera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
En estos precios están incluidos todos los ¡mpuecitos, hasta el desembarque. 
Nota importante.—También admite carga para MATANZAS, CARDENAS, SA-
GÜA LA GRANDE, NUEVITAS, CAIBARIEN, GUANTANAMO, SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y MANZANILLO. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en el Norte: DON FRANCIS-
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335 —SANTANDER. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPflÑIfl TRflSflTLflnTICfl 
— — — — — 
a BaeyaYÉyJaÉia, desde el Canli 
El dia 12 de julio saldrá de Santander el vapor 
c e A i « — | — f 
t m p i ' e n t a . y E n -
e i i a d e m i a c i ó n s : LA MINERVA r 
He a Oass os tnaar^a da tada ela 
GALLE DEL CUBO HOMERO 2 
S a n t a n d e r -
de trabajas « ¡ t a s ssMn r aslsratfas a c r l a IM* 
y la InsuadsrmastóR — — — — — — 
esnnefo - - - -
S- ñ n i s o s a -
© Nuevo preparado compuesto de bi-
£ carbonato de sosa purísimo de esen-
e> 
t 
da de anís. Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal con CREO-
- Solución t 
enedicto -I 
\ L & SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl- X 
| ia el bicarbonato en todos sus uso..- g C08) bronquitis y debilidad general.- * 
£) Caja: 0,90 pesetas. >& Predo: 2,50 peseta» 
© DEPOSITO: DOCTOR BENED'CTO, Sarf Bernardo, núioero 11. MADRID 
§ De venta en las pflrdpalet 'ancadai de Eepaft-í 
EN SANTANDER Pérei del Molino y Compsi5!a. 
a Tallada. 
AGUAS DE HOZNAYO 
teiirado-sódica.bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
PAB91IOA D I TALLAR, B;«a!.AIi Y SS88TAe¿«IAB TODA 0 L A 8 I UL> LUNAS. I S P I -
JÓ» &a LAS romnAt v K^ZMDAS QIJK sn DSSSA. GUADALe ^RABADCS V UOLDM 
4 A § DSt f M l Y KXTRAMBR9. 
3!*tPAftNO; AUQi» tbñ RdRALAMTB. *.~1*iét. 811.—PAR*¡feA: RRRVAHTIfi. t i 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'fllas de lerrocarrlles del Norte de España, de Medina del 
üampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegacióa i acionales y extran-
jeras. Declarados siml s a_ Cardifí por el Almlra tazgo portugués 
Carbones de vapor.—Menudos pare fraguas.—A glonasrafioa.—Cok para oioa nsta-
ó-glcos y domésticos. 
Bág&nss los ptdiíos a la 
Sociedad Hullera Española. 
¡£T*y?i 1 Cbl?^^£í&n*' ° • 8U! •8AILT>: ^ MADRID, don R&món Topsts. Alíomo ffili í?•7«S*iN̂ Nl?E?• Í'S0̂ 1?.1̂ ' 5° ^ S t l Péres y Compaflía.-GÍIOÑ y AVI-
LES, agentas ds la «Soeiisdad SaHeíra Eapafiolft..-VALENCIA. fioa Rafas! Tora!. 
Para otros itfaraias j pracio* dirigirás a las o^eiaas do lá 
Sociedad Hullera KwpaiHola.-R A. "Ki C? JH¡ «O IN' A 
Su oapltán do n J. Sabator. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más informes dirigirse a sue consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 31.—TELEFONO 63. 
Luz siix rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz cooa precisión. Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con 
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
AifiMad* PriHara. M.—SANTAMRRR 
cajitas diarias se ven-
den en Ja Habana de Polvos 
dentífricos de 
San Antolín 
Es su mejor recomendación. 
Pedidlos en boti as. 60 cén-









G E S T 
AGENCIA DS POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
Cusa de los Jardines 
S ramog€nT;Íf f creditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
S, ^Pt i iU áIintT0 Y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
^ Urna' • como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
ieres de fundición y maquinaría 
'breo 
Ü ^ 0 ^ " ^ '*iU»fií,ién d » t o d a s ».<¡>»̂ * -Rapamai^» úm mutttmévU»*-
Loción para e l cabello 
ŵ ffie] A BASE DE LAVONA 
4 % v ia caivíru •tCi('n4«- vorqu* dastruje la casi 
^^íU^^¡Xlbl,• Tan3' 
impide la caída del P«lo •* 
„ caspa que ataca a la rali, por jo 
mu.hoi casos físvoraca la salida del palo. îftnao c - . • _t *_ J _J Anmn 
LA SOLIDEZ ÍSÍL RAMOS Y RAMOS 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
L A M P A R A 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS,' 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanea, número 0.~Sa*ltalxclel, 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERIÑo"SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servido permanente. 
ALAMEDA PR¡MF.R.\, NUMERO M.-TELEFONO NUMERO 481 .--SANTANDER 
••*.-r::-K-r*f?«x-. v A - NM r-v.-i-- • • naftfl ü l I IÉM BS.: • • n H U M M 
Capital social suscripto — — — — 
Desembolsado — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:•: MADRID. —(Fundada el año 1901) 
- — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
— — » 
del 
48.767 696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
Extranjero.—Autorizado por la Comisarla General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Qutiérrest Coiomer, calle de Pedrueca, ntímero 9 (Oficinas). 
Irrompible, larga duración 
Un SO poi- lOO cíectrv- > ele economía dej llíildo 
Lámparas intensivas Lámparas de filamento 
Luz clara, brillante y sin oscilaciones 
Para toda clase k iaües M í m a la flliCiH M i 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
